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DEBREGZENI
IV. bérlet
s z í n h á z
Szombat, deezember 19-kén 1874.
a d a t f  k :
3. szám
v a g y :
az inqiiisitio ítélete.
Dráma 5 felvonásban, versekben. Irta Weilen, fordította Paulay Ede.
(R endező: Mándoki.)
S z e m é l y z e t :
Don Arias d* Aquilar (F ray  Domíngo) —  
Don Pedro Nunnez — —
Don Alonso de Castillo — —
E stre lla , neje  — —
Dou Diego ) - -  —
Don H enriqué fia ? az aquilar család tagjai 
Don A lvaros ) —  —
Hernando Aben ~ F ara mór —
B enita, neje — —  —















2 - ik ;  nemes 
3~ik I -
I hsö I —









—  Borbély. 
Domokos.




Lukácsiné hosszas betegsége után ma lép fel először.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9-töl—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
M ely á r  au SCsaládi páholy: 6frt. Alsó és közép páholy: frt. Másodemeleti páholy: frt
Támlásszék: 80kr. Földszinti zártszék : 60kr. Emeleti zártszék: kr. Földszinti bemenet: kr. Deák-j





Kezdete 7 órakor, vége fél 10 kor.
Debreczen 1874. nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1874
